






















































































































































































































































࡟ⴥゝ࡜ࠖ 㸽࠶࡞࠿ࡢ࠘࡞ 㐩཭ ࡟ࠗᙜᮏ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ
ྩ㹌ࡿࡆഴࢆ㤳ࠋࡓ࠼ఏࢆ࠸ᛮࡢศ⮬࡟ே୕ࡶࡽࡀ࡞ࡾࡲワ
ࡼ ࡢࠗࡇ㸪࡚ࡗ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢࢇࡷࡕ㸿㸪࠶࠶ࠕࡣࢇࡉ㹋㸪࡟
























ࡿࡳ࡚ࡗసࠕࠋࡓ࠼⪃ࢆࠖ ࠿ࡢ࠘࡞ 㐩཭ ࠗ࡞ࢇ࡝ࠕ
㸪࡟࠺ࡼࡿࡆ࡞ࡘ࡟ࡁ࡙Ẽࡢྩ㹌࠺࠸࡜ࠖ ࡼࡔࢇ࡞
ࢀࢃ➗ࠕࡣࢇࡉ㹋㸪ࡾࡓࡗゝ࡜ࠖ࡜ࡊࢃࠕࡣྩ㹆
㹌ࠋࡓࡋࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡚
࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡏぢ࡟ேᑐ⤯ࡽࡓࡗࡔศ⮬ࠕࡣࡕࡓྩ
࠘཭ぶ 㸪ࠗࡾࡲࡘ ࠘ࠖ㐩཭ࠗࡿࡏぢ࡜ࡊࢃࢆⒷ࡞ኚ
812
࡜࠸࠺⪃࠼࡟⮳ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㸿ࡉࢇࡀ๓᫬ࡢᏛ
⩦ෆᐜࠕࡰࡃࡢᚰࡢ୰ࡀኚࢃࡗࡓࠖ࡜㛵㐃ࡉࡏ
࡚ࠗே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠘࡜㏙࡭ࡓࠋ㸿ࡉࢇࡣ㸪୺ேබ
ࡢᚰ᝟ࡢኚ໬ࡀ≀ㄒࡢ኱ࡁ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚┠࡟ぢ࠼ࡿᏑᅾࠗ ཭㐩 ࡢ࠘ࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࡣࡩࡉࢃࡋࡃ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓึࠋ ࡵ㹋ࡉࢇࡣ
㸿ࡉࢇࡢ⪃࠼ࢆࠗ཭㐩࠘࡜ࡣ␗࡞ࡿពぢ࡞ࡢ࠿☜
ㄆࡋ㸪ࠗࠕ ཭㐩࠘ࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ࡇ࡜㸽ࠖ࡜ᑜࡡࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪㹆ྩࡀࠕ㕲◙ࡶ❆ࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡕࡷࡗࡓࠖ
࡜࿓࠸ࡓࠋࡇࡢ࿓ࡁࡀ๓᫬ࡢᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ᮏ᫬ࡢㄢ㢟ࡢ☜ㄆࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ࿓ࡁ࡟ࡼࡾ㸪
㹋ࡉࢇࡀ㸿ࡉࢇࡢᛮ࠸࡟Ẽ௜ࡁ㸪ࠕࡶࡋ࠿ࡋ࡚㸪
ࠗᚰ࠘㸽ࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㹌ྩࡣ㸿ࡉ
ࢇࡢ⪃࠼ࢆᐹࡋࡓࡢ࠿㸪ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡳ㏉ࡋጞࡵࡓࠋ
ᅄேࡀᤵᴗࡢ⤊ࢃࡾ࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㎸ࢇࡔ
ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡣࠗ ࡸࡉࡋ࠸ᚰ ࡜࠘࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ึࡵࡢࠗ཭㐩࠘࠿ࡽࠗࡸࡉࡋ࠸ᚰ࠘࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟
ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚ⴱ⸨ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᝿ീ࡛ࡁࡿࠋ

㸲 ࠾ࢃࡾ࡟
ᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣ㸪⫈ࡃࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿᏛࡧࡢ
ጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ㹗ࡉࢇࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪▼஭
ࡸ᳜すࡀ㏙࡭ࡿࠕ┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆ┿ᦸ࡟ཷࡅ
Ṇࡵࠖࡓ⾜Ⅽࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㹗ࡉࢇࡣ㹆ྩࡢᩍ
⛉᭩ࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪ᚲṚ࡟ᙼࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᝿
ീࡋ㸪ཷࡅṆࡵ࡞ࡀࡽ⫈࠸࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㹆ྩ
ࡣ㹗ࡉࢇ࡜ࡢᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࡇࢀ㸪ࡕࡻࡗ࡜㐪࠺
࡞ ࡜ࠖ୺యⓗ࡟ㄢ㢟࡜ྥࡁྜ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀࡲ࡛㸪ᩍ⛉᭩ࢆ෗ࡍࡔࡅࡔࡗࡓ㹆ྩࡀࡇࡔࢃ
ࡾࢆᣢࡕጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡔࢃࡾࡇࡑ㸪బ
఑ࡀ㏙࡭ࡿᏛࡧ㸪⮬㌟࡟ၥ࠸࠿ࡅ⥆ࡅ࡚▱
㆑ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ୍Ṍ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㹆ྩࡣᩍ⛉᭩࡜⮬ศࡢࡇࡔࢃࡾ࡜ࢆ᧿ࡾྜࢃࡏ㸪
࣏ࢵࣉࢆ᏶ᡂࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㹆ྩࡢᏛࡧࡣ㸪
బ⸨ࡀ㏙࡭ࡿ㸪௚⪅࡜ࡢᑐヰࡀෆ໬ࡋ⮬ᕫ
ෆᑐヰ࡟ࡼࡿᛮ⪃ࢆᙧᡂࡋࡓࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㹆ྩࡣ㹗ࡉࢇ࡜ࡢᑐヰࢆཷࡅ࡚㸪ಶேࡢᏛࡧࢆ⏕
ࡳฟࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪஧ேࡢࡸࡾྲྀࡾࡣ㸪▼஭
ࡀ㏙࡭ࡿ㸪⫈ࡃࡇ࡜࡟㞟୰ࡋࡓ⫈ࡁྜ࠺㛵
ಀ࡟㸪ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡞ព࿡ࡢ๰㐀࡟ࡼࡿᏛ
ࡧࡢ῝໬ࡀぢࡽࢀࡓࠋ஫࠸࡟⫈ࡁྜ࠺୰࡛ᩍ⛉᭩
ࡢᩥ❶ࡸ๓᫬ࡢᏛ⩦ࢆ⤖ࡧࡘࡅ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡞ࡀࡽ
ࠗ཭㐩࠘Ѝࠗぶ཭࠘Ѝࠗே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠘Ѝࠗࡸࡉ
ࡋ࠸ᚰ࠘࡜㸪ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ከᵝ࡞ぢ᪉࡛ព࿡࡙ࡅ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡣ୍ᗘ⣡ᚓࡋ࠿ࡅࡓࠗ཭㐩࠘
࡟㸪ᩍ⛉᭩ࡢᩥ❶ࡸ๓᫬ࡢᏛ⩦ࢆ⤖ࡧࡘࡅ㸪᰿ᣐ
࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠗࡸࡉࡋ࠸ᚰ࠘࡜⪃࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ㹌
ྩࡓࡕࡣ⮬ศࡢᛮ࠸㸪ࡘࡲࡾ⮬ศࡢព࿡࡙ࡅࢆྫྷ
࿡ࡋྜ࠸㸪඲ဨࡀ⣡ᚓࡍࡿࡲ࡛௰㛫࡟⫈ࡇ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ୰ཎࡽࡀ㏙࡭ࡿ㸪᝟ሗඹ᭷
࡟␃ࡲࡽ࡞࠸┦஫⌮ゎࡀᅗࡽࢀࡓ⫈ࡁྜ࠸ࡔ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚⮬ศ࡛ࡶ᭕᫕࡞ᛮ࠸ࢆฟࡋ
ྜ࠸㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢព࿡࡙ࡅࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡗࡓࠋᙼ
ࡽࡣࡓࡔࡢពぢ஺᥮࡛⤊ࢃࡽ࡞࠸⫈ࡁྜ࠸ࢆࡋ࡚
࠸ࡓࠋ㹌ྩࡓࡕࡢᑐヰࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓ⤯࠼ࡎព࿡࡙
ࡅࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ㸪᪂ࡓ࡞ព࿡ࡢ๰㐀ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙼࡽࡣ᪂ࡓ࡞ព࿡࡙ࡅࢆ
㔜ࡡ࡚࠸ࡃᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛୺యⓗ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࠋ
 ᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ㄢ㢟࡟ఱᗘࡶྥࡁྜ࠺㹆ྩ
ࡓࡕࡸ㹌ྩࡓࡕ࠿ࡽ㸪࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡶᏛࡪពᚿࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀឤࡌࡿ␲ၥࡣ㸪
ᩍᖌࡀ௦ᘚࡍࡿࡼࡾࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈ࡛⫈ࡁྜ࠺᪉
ࡀඹឤࡸ⣡ᚓࡋࡸࡍ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ௰㛫࡜⫈ࡁྜ࠺
ࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗ⪅ࡀண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㐶࠿࡟ୖᅇ
ࡿ⪃࠼ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗ⪅ࡣᏊ
࡝ࡶࡢᏛࡧ࡬ࡢᛮ࠸ࢆཷࡅṆࡵ㸪ᮏẼ࡛ᛂ࠼࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀ୺యⓗ
࡟Ꮫࡪᤵᴗࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
%RKP㸪'㔠஭┿ᘪヂࠗ ࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢᑐ❧
࠿ࡽඹ⏕࡬ࠊ㆟ㄽ࠿ࡽᑐヰ࡬ 㸪࠘ⱥ἞ฟ∧㸬
▼஭㡰἞ࠗࠕᏛࡧྜ࠺Ꮫࡧ ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ࡁ 㸪࠘
ୡ⧊᭩ᡣ㸬
㪒ᒸᓧ࢚ࠗࣆࢯ࣮ࢻグ㏙ධ㛛ᐇ㊶࡜㉁ⓗ◊
✲ࡢࡓࡵ࡟ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬
୰ཎ῟࣭㛗ᒸ೺ࠗࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢ ᑐヰࡍࡿ
⤌⧊ 㸪࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫㸬
బ఑⬃ ࠗࠕᏛࡪࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ 㸪࠘ᒾἼ
᭩ᗑ㸬
బ⸨ᏛࠗᏛࡧྜ࠺ᩍᐊ࣭⫱ࡕྜ࠺ᏛᰯࠥᏛ
ࡧࡢඹྠయࡢᨵ㠉 㸪ࠖᑠᏛ㤋㸬
బ⸨㞞ᙲ࣭㰻⸨ⱥ௓ࠗᏊ࡝ࡶ࡜ᩍᐊࡢ஦ᐇ
࠿ࡽᏛࡪࠕᏛࡧࡢඹྠయ ࡢࠖᏛᰯᨵ㠉࡜┬ᐹ 㸪࠘
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸬
᳜すᾈ୍ࠗ⫈ࡃࡇ࡜࡜ᑐヰࡢᏛ⩦ᣦᑟㄽ 㸪࠘
῱Ỉ♫㸬
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